



         ▲陳副校長(戴黃領帶者)說明本校專利發明、創新之能力 
102 年產學攜手合作討論會議由本校進修學院主辦，創新育成中心協辦，於 11 月 22 日(五)中午在進修學院會議
室召開。本次會議邀請彰化各地區工商業社團共 14 個單位，包括彰化縣工商發展投資發展策進會、彰化縣企業經營研
究協會、彰化縣中小企業協會、彰化縣青創會、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會、彰化縣電腦同業工會、台灣彰化



















  左五：進修學院葉凱莉院長、左六：彰工蕭瑛星校長、左七：管理學院黃木榮院長、左八：EMBA 協會魏光宏秘 
  書長與彰化各企業代表合影) 
 
  
▲右 1：白玉玲幹事講解彰化縣中小企業服務中心業務    ▲內排左三：彰化縣水五金產業發展協會吳佾達理事長談 
  性質                                                論企二代接班問題 
